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FRANCESC DE BORJA MOLL I EL^  
DICCIONARI 
UN GRAN HOME ÉS CARISMA, TREBALL I LLARGA PACIÈNCIA 
La grandesa intel·lectual i laboral del filòleg 
menorquí radica, abans de tot, en el compliment del 
llegat espiritual de Mn . Alcover, aquell canonge 
manacorí, que va tenir el somni titànic, a través de 
les seves produccions folklòriques, del Diccionari 
Català- Valencià-Balear. 
Cap diccionari peninsular sigui castellà, gal-
lego-portugués, basc o català és concebut en un pla 
tan ambiciós i exhaustiu. Sols ara J o a n Coromines, 
la màxima figura filològica cata-
lana i castellana del nostres dies, 
completa aquesta obra amb el 
seu monumental Diccionari eti-
mològic i complementari de la 
llengua catalana, però sense l'en-
cís del folklore i les il·lustracions 
de l'obra alcoveriana. 
Cinquanta anys de treball, 
viatges i estudi s 'han necessitat 
i també centenars de col·labora-
dors dispersos per la geografia 
dels Països Catalans, que han 
escrit les cèdules o fitxes, tros-
sets de paper amb una paraula 
cadascun que omplien les fa-
moses calaixeres de Mn . Al-
cover, on s'ordenaven conveni-
entment. El canonge manacorí 
invertí en aquesta empresa for-
tuna, salut i vida. Treballà, sense 
descans, amb una capacitat de 
treball que ningú igualà. M n . 
Alcover morí en 1932, sense 
veure la fi de la seva passió i 
afanys lingüístics. 
Pens que aquest pagès, gran lluitador idealista, 
estimà la nostra llengua fins i tot per damunt de 
Ramon Llull, creador de la nostra parla literària, que 
li servia d'instrument de les seves elucubracions 
filosòfiques i místiques, com l'àrab o el llatí. 
Però el gran manacorí deixà un hereu universal 
de les seves inquietuds i labor: Francesc de B. Moll, 
el deixeble ciutadellenc, continuador i acabador de 
l'obra del Diccionari, personatge que no s'explicaria 
sense aquest fet, a pesar de posseir una abundant 
producció independent filològica i variada, molt útil, 
i una sèrie de doctorats «Honoris causa» i altres 
premis i distincions nacionals i internacionals. 
Mn . Alcover concebé i planejà el Diccionari-
Moll, el deixeble fidel -d'una laboriositat, no sé si 
herència del manacorí o innata, però mítica també-
el seguí. 
Són dues glòries que es complementen 
mútuament, en bastants d 'aspectes. Mn . Alcover 
era un pagès combatent, geniüt; Moll, un ciutadà 
diplomàtic i conciliador. 
M n . Alcover havia pensat 
el Diccionari com el Diccionari 
General de la Llengua Catalana 
però motius polítics i econòmics 
l'induïren a titular-lo Diccionari 
Català-Valencià-Balear, que 
semblaven tres llengües en lloc 
d'una sola amb les seves vari-
ants. 
Quan vaig conèixer Fran-
cesc de B. Moll, ell vivia a 
l'oficina del Diccionari a l'en-
tresol esquerre del carrer del Mi-
rador, núm. 3, a la singular 
placeta entre l'absis de la Seu i 
el Palau episcopal. 
En una casa de darrere, al 
carrer de S t . Sebastià, hi havia 
mort M n . Alcover, que havia 
sabut combinar molt bé la labor 
del Diccionari \ les seves obliga-
cions canonicals. 
El Diccionari -aturat degut 
a la guerra civil gràcies a l'entu-
siasme i a l'impuls de Miquel 
Marquès Coll, periodista solleric, i a altres protectors 
mallorquins i barcelonins, continuaria. 
El propòsit de Moll era redactar indefectible-
ment una sèrie de pàgines del Diccionari cada dia, en 
previsió de que no faltàs original en el moment de 
començar la impressió. Així que li mancava un 
ajudant per a treballar en les cèdules de les calaixe-
res. I fou Manuel Sanchis Guarner, valencià, bon 
amic i molt bé preparat i que col·laborava amb Moll 
a VAtlas Lingüístico de la Península Ibérica. 
Sanchis Guarner preparava les fitxes del Dic-
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cionari i les passava ordenades a Moll, que era l'únic 
que redactava l'obra. 
Però Sanchis Guarner un dia viatjà als E U A , per 
entrevistar-se precisament amb T. Navarro Tomàs i 
resoldre problemes de Y Atlas. I va deixar el Diccio-
nari. 
Aixíque a Moll li mancà altra vegada un auxiliar 
en el treball lexicogràfic. I m'escollí a mi, que no 
tenia el bagatge filològic del valencià. Però em 
coneixia per veïnat, estudiant, pel meu ideal per la 
nostra llengua que escrivia i per ésser un bon lector 
de literatura catalana clàssica i moderna. 
L'any 1 948 vaig entrar a l'oficina del Dicciona-
ri, oficina que es va traslladar al carrer de S t . 
Sebast ià. Allí hi havia llavors tres elements: Fran-
cesc de B. Moll , jo i les calaixeres de M n . Alcover 
amb milions de cèdules. 
El filòleg ciutadellenc, director de la feina, es 
dedicava a redactar el Diccionari amb les cèdules 
que li entregava preparades. La lexicografia consis-
tia a treure les fitxes, ordenades ja per primera lletra, 
compulsar-les, seleccionar-les i correglr-les o com-
pletar-les. Desprès venia la part més difícil: la 
semàntica, ordenar-les per sentits o accepcions, em 
guiava pel Diccionari de Marian Aguiló, patriarca de 
la nostra Renaixença. 
Sanchis Guarner tornà d'Amèrica i es reincor-
porà al Diccionari. Francesc de B. Moll no s 'ho espe-
rava. I jo li vaig presentar totd'una la dimissió, que 
Moll no acceptà dient que hi havia treball per a tots. 
Em vaig quedar i, aleshores, ens dividírem el 
treball lexicogràfic: Sanchis Guarner continuaria 
amb la semàntica o accepcions i jo li prepararia les 
fitxes de les calaixeres. 
L'any 1958, Sanchis Guarner, ja amic coral, 
s 'en tornà definitivament a València, on es situà 
molt bé, per cert, a la Universitat. 
I jo, quan faltaven dos anys per acabar el 
Diccionari, en 1960, també me'n vaig anar. 
A l'eixida de l'Institut Ramon Llull, d'on tots 
dos érem professors, Francesc de B. Moll em volgué 
retenir, però les circumstàncies eren peremptòries. 
Rèquiem, doncs, a F. de B. Moll , que redactà 
i acabà el Diccionari Cata/à-Valencià-Balear, gran 
benefactor de la nostra llengua i que n'ha obtingut 
més honors i profit que M n . Alcover. S ' ho mereixia 
i Mn . Alcover també. 
I ara dos aclariments necessaris: 
La pàgina X X de la Introducció del Diccionari en 
el primer tom duu tres retxes que parlen de mi: 
En la mateixa etapa, dels anys 48 al 60, va 
participar en les nostres tasques el jove professor 
Antoni Amorós i Borràs, actuant amb gran di-
namisme com a secretari de redacció i com a 
organitzador de relacions. 
Això era tot? La meva labor en el Diccionari 
era molt més àmplia i així queda certificat en el 
següent document més precís i exacte: 
E l s u b s c r i t F r a n c e s c d e B . 
M o l l C a s a s n o v a s , m e m b r e n u m e r a r i 
d e l ' I n s t i t u t d ' E s t u d i s C a t a l a n s 
i C o r r e s p o n e n t d e l a « R e a l A c a d e -
m i a d e l a L e n g u a » , 
C E R T I F I C A : Q u e A n t o n i A m o r ó s 
i B o r r à s , p r o f e s s o r n u m e r a r i d e 
« L e n g u a y L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a s » 
d e l ' I n s t i t u t « R a m o n L l u l l » d e 
P a l m a d e M a l l o r c a , f o u 
c o l · l a b o r a d o r , d e s d e 1 9 4 8 a 1 9 6 0 , 
d e l Diccionari Català-Valencià-
B a l e a r . E l t r e b a l l d e l S r . A m o r ó s , 
d e q u a t r e a s i s h o r e s d i à r i e s , 
c o n s i s t í p r i m o r d i a l m e n t e n l e x i -
c o g r a f i a : i n c o r p o r a c i ó d e n o v e s 
c è d u l e s d e v o c a b u l a r i , c o m -
p r o v a c i ó i c o r r e c c i ó d e c è d u l e s 
d e f e c t u o s e s , i o r d e n a c i ó a l -
f a b è t i c a i d e v e g a d e s s e m à n t i c a d e 
l e s f i t x e s , a m é s d ' a l t r e s t a s q u e s 
d e b i b l i o t e c a , c o r r e c c i ó d e 
p r o v e s , c o r r e s p o n d è n c i a i t r a n s -
c r i p c i ó d ' o b r e s l i t e r à r i e s . 
I p e r q u è c o n s t i o n c o n v e n g u i 
i e s p e c i a l m e n t p e r a e f e c t e s a c a -
d è m i c s , h o f i r m a a P a l m a d e 
M a l l o r c a a v i n t - i - q u a t r e d e 
s e t e m b r e d e m i l n o u - c e n t s v u i -
t a n t a - u » . 
S i g n a t : F r a n c e s c d e B o r j a 
M o l l . 
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